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MOTTO 
 
 
Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. 
Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya 
dari pada berkhianat dalam harta. (Abu Nu’abi). 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tari 
pada anak tunagrahita kategori ringan kelas V SDLB di SLB Bina Siwi Pajangan 
Bantul. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam 
penelitian adalah dua siswa kelas V SDLB  tunagrahita kategori ringan. Pelaksanaan 
penelitian pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data kemudian mengambil 
kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran tari 
pada anak tunagrahita kategori ringan yang meliputi langkah-langkah pembelajaran 
dimulai dari menetapkan materi, tujuan, fasilitas pembelajaran, menentukan waktu 
dan tempat kegiatan serta pembuatan langkah-langkah pembelajaran. Materi 
pembelajaran tari Yapong meliputi gerakan kepala, gerak ukel tangan, gerak kaki, 
menyesuaikan gerak tari dengan irama dan melakukan gerakan sesuai aturan. Metode 
yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tari Yapong adalah metode 
ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan pemberian tugas. Subjek DN dalam gerakan 
tangan masih kaku, gerakan kepala tidak stabil dan kurang berani menggerakkan 
badan. Dalam gerak ukel tangan tidak sempurna, dalam melangkah masih nggandul 
tetapi DN mempunyai semangat dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran 
tari. NE dalam menari lebih baik dari pada DN. NE dalam gerak ukel dan gerak 
kepala sudah luwes, namun bergerak masih ragu-ragu. DN dan NE dalam 
pembelajaran tari masih memerlukan bimbingan guru. 
 
Kata kunci: pembelajaran tari, tunagrahita. 
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